





















































































































Hauptling Abendwind oder das grauliche FestmahlJ (1862) (オッフェ
ンパック原作による。 ]acquesOffenbach: Vent du Soir ou L'horrib1e 
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